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Abstrak  
 Penelitian ini dilakukan di Nagari Selayo  Kecamatan IX Koto Singkarak 
Dalam Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
penerapan kegiatan pasca panen kakao oleh petani anggota Kelompok Tani Saiyo. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Survei. Analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif yaitu dengan membandingkan antara materi pelatihan 
dengan penerapan oleh petani.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat penerapan petani untuk 
teknologi ini tergolong tinggi. 
Untuk penelitian lanjutan, disarankan berkaitan dengan pemasaran karena  analisis 
pemasarannya belum ada, maka untuk penelitian lanjutan bisa melanjutkan 
penelitian ini. Penelitian ini belum sampai membahas bagaimana biaya-biaya 
yang ditimbulkan maka bisa untuk penelitian lainnya. 
 





















ANALYSIS OF  COCOA POST-HARVEST AT SAIYO  FARMER GROUP 




        The purpose of this study is to analyze the implementation of post-harvest 
activities applied by the member of Saiyo farmers group. The method used in this 
research is survey method. The data for this study then analyze qualitatively by 
comparing the training materials with the farmers’ application. The result shows 
that in general the farmers’ application level for technology is high. For further 
research, it is advisable to do a research associated to marketing as well as in 
regard of production costs.   
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